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 Penelitian ini mengkaji empat masalah. (1) Latar sosiohistoris kepengarangan 
Sapardi Djoko Damono beserta karya-karyanya. (2) Pemanfaatan gaya bunyi dan 
majas dalam Kumpulan Puisi Ayat-Ayat Api (3) Pemaknaan gaya bunyi dan majas 
dalam Kumpulan Puisi Ayat-Ayat Api (4) Implementasi gaya bunyi dan majas pada 
pembelajaran sastra di SMP. Tujuan penelitian ini ada tiga. (1) Mendeskripsikan latar 
sosiohistoris kepengarangan Sapardi Djoko Damono beserta karya-karyanya. (2) 
Mendeskripsikan dan menjabarkan pemanfaatan gaya bunyi dalam Kumpulan Puisi 
Ayat-Ayat Api (3) Mendeskripsikan majas dalam Kumpulan Puisi Ayat-Ayat Api 
dengan tinjauan stilistika (4) Mengimplementasikan gaya bunyi dan majas dalam 
pembelajaran sastra di SMP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik 
analisis data yang digunakan melalui model pembacaan semiotik, yakni pembacaan 
heuristik dan pembacaan hermeneutik. Hasil penelitian ini ada empat. (1) Sapardi 
Djoko Damono dilahirkan di Solo, anak pertama dari pasangan Sadyoko dan 
Sapariyah pada tanggal 20 Maret 1940. Ciri khas karyanya adalah sarat akan 
imajinasi sehingga puisinya disebut puisi imaji. Karya-karya lain yang dihasilkan 
pengarang antara lain Dukamu Abadi,Akuarium, Hujan Bulan Juni, dan Sihir Hujan 
(2) Gaya bunyi yang digunakan penyair dalam Kumpulan Puisi Ayat-Ayat Api 
meliputi asonansi, aliterasi, efoni, kakafoni, dan onomatope. Gaya bunyi yang 
dominan digunakan penyair adalah asonansi (3) Majas yang digunakan penyair 
dalam kumpulan puisi ini meliputi metafora, simile, hiperbola, personifikasi, repetisi, 
anthitesis, paradoks, dan erotesis. Majas yang dominan digunakan penyair adalah 
repetisi. (4) Implementasi pemanfaatan gaya bunyi dan majas dalam pembelajaran 
sastra di SMP, utamanya di kelas 8 dengan kompetensi dasar mengenali ciri-ciri 
umum puisi dari buku antologi puisi. Indikator pencapaian yang diharapkan mampu 
mendata hal-hal yang bersifat khusus dari puisi-puisi dalam antologi dan mampu 
mengindentifikasi ciri-ciri khas puisi yang terdapat dalam antologi puisi.   
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The research was conducted on (1) the social historical of Sapardi Djoko 
Damono (2) the use of style of sound and figure of a speech in the collection of poem 
of  Ayat – Ayat Api  (3)  the interpretation of style of sound and figure of a speech in 
the collection of poem of  Ayat – Ayat Api and (4) the implementation of style of 
sound and figure of a speech in literary teaching in SMP. The research is aimed at (1) 
describing and explaining the use of style of sound and figure of a speech in the 
collection of poem of Ayat – Ayat Api(2) describing the interpretation of style of 
sound and figure of a speech in the collection of poem of  Ayat – Ayat Api and (3) 
implementing the style of sound and figure of a speech in the literary teaching in 
SMP. This study applied qualitative descriptive method. The data were collected by 
using divining manual technique, listening, and noting. The data were analyzed by 
using the model of semiotic reading, those are heuristic reading and hermeneutic 
reading. The result of the study are three. (1) Sapardi Djoko Damono was born in 
Solo, the first child of a couple Sadyoko and Sapariyah on March 20th 1940. The 
character of his poem is that they have much imagination so that his poem are called 
imagination poems. His other poems are Dukamu Abadi, Akuarium, Hujan Bulan 
Juni and Sihir Hujan. (2) The style of sound used by the writer in the collection of 
poem of  Ayat – Ayat Apiare asonansi, aliterasi, efoni, kakafoni, and onomatope. The 
main style of sound is asonansi (3) The figure of speech  used by the writer in the 
collection of poem of  Ayat – Ayat Api are metafora, simile, hyperbola, personifikasi, 
repetisi, antithesis, paradox, and erothesis. The main figure of speech used by the 
writer is repetisi. (4) The implementation of the style of sound and figure of a speech 
in the literary teaching in SMP, especially done in grade 8. The Basic Competence is 
identifying the special characters of poem from a book of poem. The indicator is that 
the students are able to make data about something special in the poems and 
identifying the special characters of poem from a book of poem. 
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